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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi komputer sekarang ini dengan kecepatan 
prosesnya telah memungkinan pengembangan untuk sistem informasi berbasis 
komputer. Penelitian  membahas pembuatan web disalah satu sekolah menengah 
pertama  (Studi Kasus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 27 Petukangan), 
karena melihat kualitas pengolahan data yang masih menggunakan konvensional 
yaitu masih menggunakan kertas dan pulpen serta penyimpanan data masih 
menggunakan penyimpanan konvensional, sehingga memungkinkan terjadinya 
kehilangan data dan sulitnya mencari data yang dibutuhkan. Dengan 
menggunakan metodologi Waterfall, perancangan sistem informasi akademik 
berbasis web ini dapat meningkatkan kualitas pengolahan data akademik 
disekolah tersebut. Dengan menggunakan PHP dan MySQL aplikasi ini dapat 
dirancang dengan mudah. Dengan adanya sistem informasi ini membantu 
mempermudah pengolahan data akademik sekolah dan lebih maksimal serta 
praktis karena dapat diakses dari mana saja sekaligus menjaga data tetap aman 
yang sebelumnya semua dilakukan secara konvensional dan data mudah hilang. 
Kata Kunci : Web, Akademik, PHP, MySQL, Waterfall, Sistem Informasi.. 
 
ABSTRACT 
 The development of computer technology right now with speed the process 
has been possible development for the based information system computer. The 
research to discuss the manufacture of the web in one of junior high school (Case 
studies community learning center of negeri 27 petukangan ), Because the quality 
of data processing that still use conventional that still use paper and pen and data 
storage still use conventional, storage allowing the loss of data and the difficulty 
of finding the required data.By using methodology waterfall,Academic 
information system design web based this will increase the quality of the school 
academic data processing .Php mysql and using this program could be designed 
with ease . The these information systems help ease data processing schools and 
maximal academic and practical that accessed from fixed data wherever while 
keeping safe preceding all done in conventional and young lost data. 
Keywords: Web, Academic, PHP, MySQL, Waterfall, information system. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam sebuah pengembangan dalam sistem informasi jarak jauh yang 
memberikan hak akses khusus bagi anggotanya sudah banyak yang 
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menggunakannya. Sistem informasi Akademik Berbasis Web pada Pusat Kegiatan 
Masyarakat (PKBM) Negeri 27 Petukangan, khususnya dalam hal pengelolaan 
data peserta didik, mulai dari data masukan data (input), mengubah dan 
menampilkan data (output). Sistem informasi ini memiliki fasilitas pelaporan nilai 
dan absensi siswa dari pengajar kepada bagian administrasi secara langsung. 
 Sistem informasi akademik berbasis web diharapkan dapat membantu pihak 
guru dan pihak siswa dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan sistem 
akademik dan diharapkan juga akan menarik minat calon siswa-siswi baru. Oleh 
karena itu penulis mencoba merancang sebuah website yang bertujuan untuk 
membantu memperlancar informasi antara pihak sekolah, siswa-siswi dan 
masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi pada Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
Negeri 27 Petukangan sebagai tempat dilakukannya penelitian yang meliputi 
kuesioner, dan data primer, sistem pendataan siswa yang sekarang dirasakan 
masih banyak kekurangan yang terjadi, dikarenakan sistem yang ada masih 
menggunakan lembaran kertas dan arsip sehingga dapat menyebabkan data-data 
yang ada mudah hilang ataupun rusak, data-data sekolah seperti data siswa, guru, 
dan nilai terkadang susah dicari saat dibutuhkan, informasi sekolah diumumkan 
melalui media papan berita tertulis sehingga bagi siswa yang jarang melihat media 
papan berita tertulis akan ketinggalan informasi, dan update data sangat lambat 
dikarenakan sistem tidak berbasis online. 
 Memiliki sebuah website mempunyai arti penting bagi sekolah. Dengan 
memiliki media informasi berupa website, pihak instansi atau sekolah memiliki 
wadah untuk menginformasikan profil, potensi, kegiatan, dan berbagai 
keunggulan kepada masyarakat umum.. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 
bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dati suatu organisasi untuk dapat 
menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu[1]. 
2.2 Sistem Informasi Akademik 
Sistem informasi akademik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan proses penunjang kegiatan sekolah, yang juga dapat 
diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penunjang 
kegiatan sekolah atau lembaga pendidikan beserta pelaku didalamnya. 
Berdasarkan pada pengertian diatas, maka sistem informasi akademik adalah 
segala macam hasil interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk 
menghasilkan informasi yang kemudian dijadikan landasan pengambilan 
keputusan, melaksanakan tindakan, baik oleh pelaku proses itu sendiri maupun 
dari luar pihak[2]. 
2.3 MySQL 
MySQL atau dibaca “My Sekuel” adalah suatu RDBMS (Relational 
Database Management System) yaitu aplikasi sistem yang menjalankan fungsi 
pengolahan data[3]. MySQL dikembangkan oleh MySQL AB yang kemudian 
diakusisi Sun Microsystem dan terakhir oleh Oracle Coorporation. 
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2.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 
PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis server side yang dapat 
melakukan parsing script PHP menjadi script web sehingga sisi client 
menghasilkan suatu tampilan yang menarik[4].  
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
Adapun beberapa proses sistem informasi akademik yang sedang berjalan 
saat ini di PKBM Negeri 27 Petukangan, akan dijelaskan pada Activity Diagram. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case Diagram menggambarkan scara grafis prilaku software aplikasi. 
Adapun use case diagram dibawah ini adalah perancangan aplikasi sistem 
informasi akademik berbasis web pada sekolah PKBM Negeri 27 Petukangan. 
uc Use Case Master
Use Case Master
Staff
Login
Data Siswa
Data GuruData Mata 
Pelajaran
Data Kelas
Data Jenis 
Pembayaran
Siswa
Tahun Ajaran
«include»
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Master Data 
3.2.2. Activity Diagram 
Pada Activity Diagram akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada 
Perancangan Aplikasi sistem infomasi akademik berbasis web pada sekolah 
PKBM Negeri 27  Petukangan yang bertujuan untuk melihat alur proses sistem 
yang diusulkan. 
a. Activity Diagram Login 
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staff system
input user id dan password
mulai
validasigagal
tampilkan halaman home
berhasil
selesai
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
3.2.3. Sequence Diagram 
a.  Sequence diagram login 
sd Sequence Login
Staff
Form Login ctrl login adminForm Home
alt v allidasi
[sukses]
[gagal]
show()
validasi()
show()
get_admin()
login()
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Login 
3.2.4. Class Diagram 
class Ikhsan
Siswa
- nis: varchar(15)
- nama: varchar(30)
- alamat: varchar(40)
- nama_ayah: varchar(30)
- nama_ibu: varchar(30)
- no_telpon: char(15)
- tempat_lahir: varchar(30)
- tanggal_lahir: date
- password: varchar(20)
- tanggal_masuk: date
- id_kelas: varchar(20)
+ simpan()
+ hapus()
+ edit()
+ cari()
Mata Pelajaran
- id_mata_pelajaran: varchar(20)
- nama_mapel: varchar(45)
+ simpan()
+ edit()
+ hapus()
+ cari()
Nilai
- nis: varchar(15)
- id_mata_pelajaran: varchar(20)
- absensi: int(3)
- nilai_tugas: int(3)
- nilai_uts: int(3)
- nilai_uas: int(3)
- kepribadian: int(3)
+ simpan()
+ edit()
+ hapus()
+ cari()
Guru
- id_guru: varchar(15)
- nama_guru: varchar(30)
- alamat: varchar(45)
- email: varchar(30)
- no_telpon: varchar(15)
- tanggal_lahir: date
+ simpan()
+ edit()
+ hapus()
+ cari()
Kelas
- id_kelas: varchar(20)
- nama_kelas: varchar(15)
- ruangan: varchar(15)
- tingkat: varchar(10)
- id_guru: varchar(15)
+ simpan()
+ edit()
+ hapus()
+ cari()
Jadwal
- id_jadwal: int(4)
- id_kelas: varchar(20)
- id_tahun_ajaran: int(8)
+ tambah()
+ hapus()
+ cari()
Jenis Pembayaran
- id_jenis_pembayaran: varchar(15)
- jenis_pembayaran: varchar(45)
- total: bigint(15)
+ simpan()
+ edit()
+ hapus()
+ cari()
detail_pembayaran
- id_transaksi: varchar(15)
- id_jenis_pembayaran: varchar(15)
- jumlah: bigint(15)
+ tambah()
+ hapus()
+ cari()
* .. 1
1
1 . 
. *
1
1
1 . . *
* .. 1
* . . 1 1
1 .. *
1 .. *
Admin
- user_id: varchar(20)
- password: varchar(20)
+ validasi()
Transaksi Pembayaran
- id_transaksi: varchar(15)
- tanggal: date
- total: bigint(15)
- nis: varchar(15)
- id_tahun_ajaran: int(8)
+ cari(): int
+ simpan(): int
Tahun Ajaran
- id_tahun_ajaran: int(8)
- semester: varchar(7)
- tahun: varchar(10)
+ cari(): int
+ edit(): int
+ hapus(): int
+ simpan(): int
1 . . *
1 . . *
* . . 1
* . . 1
1 . . *
1
1
* . . 1
1
Detail Jadwal
- id_jadwal: int(4)
- id_guru: varchar(15)
- id_mata_pelajaran: varchar(20)
- hari: varchar(10)
- jam: varchar(15)
 
Gambar 3. 4 Class Diagram 
3.2.5 User Interface 
a. Perancangan Interface Login Admin 
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Gambar 3.5 Interface Login Admin 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap pelaksanaan pembuataan 
rancang bangun aplikasi sistem informasi akademik berbasis web pada PKBM 
Negeri 27 Petukangan dan merupakan tahap kelanjutan kegiatan perancangan 
sistem. Tahap implementasi menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil 
analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.1 Implementasi Perangkat Keras 
Processor Intel(R) Core(TM) i3 5th Gen  @ 1.7GHz 
RAM 6 GB 
Monitor 14 Inch 
Harddisk 500 GB 
 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat Sistem Informasi 
Penggajian ini adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 4. 2 Perangkat Lunak 
No. Perangkat Lunak Implementasi 
1 Microsoft Windows 8.1 64-bit Sistem Operasi 
2 Bahasa Pemrograman PHP, Javascript 
3 Software aplication Notepad++ 
4 Software Pendukung Xampp, Mozila firefox 
 
4.2 Implementasi Program 
a. Tampilan Login Admin 
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Gambar 4. 1 Tampilan Login Admin 
Pada halaman ini admin melakukan login dengan memasukan userid dan 
password  untuk bisa masuk ke halaman administrator, untuk melakukan 
penginputan data – data yang ada di sekolah. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam penerapan sistem informasi yang direkomendasikan siswa dapat 
melihat pembayaran apa saja yang mereka akan bayarkan kepada admin, 
siswa pun bisa mencetak laporan hasil pembayaran tanpa harus antrie di 
depan loket pembayaran sekolah. 
2. Data-data yang dapat di print atau di cetak sendiri memudahkan siswa dan 
admin karena mudah dan tidak memakan waktu banyak , data yang mudah 
diinput dan diupdate akan memudahkan siswa yang akan melihat data dan 
tanggunngan administrasi sekolah. 
3. Sistem cetak laporan hasil nilai siswa yang mudah. 
5.2 Saran 
Adapaun saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut, yaitu: 
Diharapkan perancangan sistem informasi akademik yang telah dirancang 
dapat dikembangkan kembali dengan menambahkan form pendaftaran siswa 
baru dan dapat mengelola form registrasi pembayaran pendaftaran siswa 
baru. 
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